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The Effects of Shyness and Group Cohesiveness on University
Students Conformity Behavior
This study examined the effects of shyness and group cohe-
siveness on conformity behaviors and friendship motivations. A to-
tal of 136 university students imagined the group that they spent
the most time with. Participants were asked about (a) conformity
behaviors of group members, (b) friendship motivations, (c) the cog-
nition of group cohesiveness, and (d) their shyness. Main results
were as follows: (1) shyness caused both internal and external con-
formity behaviors to increase, but had no effects on friendship
motivations; (2) participants who rated the group cohesiveness
highly had high identified and intrinsic motivation and low
external motivation, but group cohesiveness had no effects on
conformity; (3) some friendship motivations were correlated with
conformity behaviors. The direct effects of shyness and the possi-
bility of indirect effects of group cohesiveness on conformity
behavior are discussed.
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６か月以下 ７～１２か月 １３～１８か月 １９～２４か月 ２５～３０か月 ３１か月以上 計
学校の友人 １０ ６ ２６ ６ １６ ２３ ８７
（１１．５％） （６．９％） （２９．９％） （６．９％） （１８．４％） （２６．４％） （１００．０％）
サークル・ボランティア ７ １ ６ ４ ４ ６ ２８
（２５．０％） （３．６％） （２１．４％） （１４．３％） （１４．３％） （２１．４％） （１００．０％）
アルバイト先 １ ３ １ ２ ０ ２ ９
（１１．１％） （３３．３％） （１１．１％） （２２．２％） （０．０％） （２２．２％） （１００．０％）
ゼミ ２ １ ０ ０ ０ ０ ３
（６６．７％） （３３．３％） （０．０％） （０．０％） （０．０％） （０．０％） （１００．０％）
その他 ０ ０ ０ １ ２ ６ ９
（０．０％） （０．０％） （０．０％） （１１．１％） （２２．２％） （６６．７％） （１００．０％）
計 ２０ １１ ３３ １３ ２２ ３７ １３６





































※（ ）内は SD ＊p＜．０５ ＊＊＊p＜．００１
表４ 集団凝集性群別のシャイネス・同調行動・集団所属理由の相関
※対角線の左下は集団凝集性低群（N＝５１），右上は集団凝集性高群（N＝８５）




の主効果 交互作用凝集性低群 凝集性高群 凝集性低群 凝集性高群
同調＿仲間への同調 ２０．８１ ２０．９８ ２１．８８ ２３．７７ ４．８８ * １．３８ ０．９７
（５．５６） （５．１１） （４．８０） （４．４７）
同調＿自己犠牲・追従 ２１．４２ ２０．５４ ２３．９６ ２４．５２ １５．７９ *** ０．０４ ０．７８
（３．６６） （５．０１） （４．６７） （４．７６）
所属理由＿外的 １０．４６ ８．２４ ９．４０ ９．０９ ０．０３ ４．０６ * ２．３２
（３．１３） （３．８２） （３．２５） （３．６４）
所属理由＿取り入れ １２．５０ １２．３７ １２．０４ １３．１４ ０．０６ ０．５８ ０．９５
（３．１１） （３．６３） （２．９８） （４．０１）
所属理由＿同一化 １５．４２ １７．８３ １５．００ １７．６６ ０．４４ ３２．３４ *** ０．０８
（２．５０） （２．９４） （１．８５） （２．４１）
所属理由＿内発 １６．４６ １９．１２ １６．２０ １８．７５ ０．７３ ４９．２８ *** ０．０２












シャイネス ．２７* ．４４*** ．０２ ．０３ －．１５ －．２０
同調＿仲間への同調 ．１３ ．３６** ．４０*** ．４３*** ．３２** ．１９
同調＿自己犠牲・追従 ．４６** ．５３*** ．１２ ．２０ －．０６ －．１３
所属理由＿外的 －．０５ ．４７** ．２８* ．６５*** ．２２* ．０８
所属理由＿取り入れ ．１０ ．５０*** ．２７ ．６７*** ．４３*** ．２６*
所属理由＿同一化 －．２６ ．２２ ．０７ ．１４ ．０５ ．６９***
所属理由＿内発 －．２１ ．１８ －．０９ －．２６ －．０２ ．６０***
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